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        ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ УЧЕНИХ 
ІГОР ЛЬВОВИЧ ПОПОВИЧ: до 25-річчя наукової творчості та 20-
річчя роботи на курорті Трускавець  
Виповнилося 25 років наукової творчості та 20 років роботи на курорті Трускавець Голови 
Ради Асоціації учених міста, наукового редактора журналу "Медична гідрологія та реабілітація", 
лауреата Премії ім. О.О. Богомольця НАН України та Премії ім. Т. Торосєвича ЗАТ 
"Трускавецькурорт", провідного наукового співробітника відділу експериментальної бальнеології 
Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, кандидата медичних наук Ігоря Львовича 
ПОПОВИЧА. 
Народився ювіляр у 1957 р. під знаком Козерога на Бережанщині у сім’ї сільських 
інтелігентів. Після закінчення із золотою медаллю у 1973 р. Бережанської СШ №1 вступив у 
Тернопільський державний медичний інститут. На першому ж курсі розпочав наукові дослідження. 
Перша робота, докладена у 1974 р. на підсумковій сесії Студентського наукового товариства (СНТ) 
і відзначена Дипломом ІІІ ступеня,  була присвячена хімічному аналізу мінеральної води 
Підволочиська на Тернопільщині. Далі було скороминуще захоплення онкологією, наслідком якого 
стала робота “Роль цинку в канцерогенезі”, докладена в 1976 р. на СНТ і знову ж відзначена 
Дипломом. Проте по-справжньому наукові дослідження розпочалися у 1977 році під керівництвом 
відомого патофізіолога, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, 
професора Маркової Олени Олексіївни. Підсумком дворічних експериментів на щурах стала поява у 
1978 р. досить об’ємної роботи “Експериментальна модель гострого перенапруження серця у 
спортсменів та її перебіг на фоні різних режимів рухової активності”, яка мала стати основою 
кандидатської дисертації. Перша друкована праця у співавторстві з Марковою О.О. побачила світ у 
1979 р., на VI курсі навчання.  Логічним продовженням наукової кар’єри мала стати аспірантура на 
кафедрі патофізіології, куди Попович І.Л. був рекомендований Вченою Радою інституту. Проте 
партком був іншої думки і настояв на кандидатурі секретаря комітету комсомолу.  
Отримавши у 1979 р. диплом з відзнакою і закінчивши інтернатуру по педіатрії, лікар 
Попович І.Л. впродовж 1980-1983 рр працював у Бережанському дитячому санаторії “Золота липа”. 
Проте мрія про наукову роботу не давала спокою. У 1981 р., з третьої спроби, поступив у заочну 
аспірантуру Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця до академіка Пилипа Миколайовича Сєркова. 
Отримав дисертаційну тему: “Ретикуло-таламічні взаємозв’язки”, підготував вичерпний огляд 
літератури, успішно склав у 1982 р. кандидатські іспити. Для дальшої роботи над дисертацією 
потрібно було перебиратися у Київ, але все впиралося у відсутність фінансування на ще одного 
стаціонарного аспіранта та сумнозвісну прописку. Тоді академік Сєрков П.М. прийняв рішення, яке 
стало для Ігоря Львовича доленосним – скерувати його у грудні 1983 р. до Трускавця у створений у 
1981 р. відділ по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод. Довелося змінити тему 
дисертації і перекваліфікуватися із нейрофізіолога у бальнеолога. 
Першим щаблем трускавецької кар’єри під керівництвом доктора біологічних наук, професора 
Михайла Сергійовича Яременка була посада старшого лаборанта, а з березня 1984 р. Ігор Львович – 
молодший науковий співробітник відділу. 
Перша публікація Поповича І.Л. за новою темою побачила світ у 1985 р. Далі був успішний 
захист у 1987 р. на Вченій Раді Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 
кандидатської дисертації “Механізм дії мінеральної води “Нафтуся” на секреторну функцію шлунка 
(експериментально-клінічне дослідження)”. Матеріали дисертації повністю увійшли у колективну 
монографію відділу “Физиологические основы лечебного действия минеральной воды Нафтуся”, 
випущену у 1989 р. У цьому ж році приходить підвищення до посади наукового співробітника, але 
вже лабораторії експериментальної бальнеології, реорганізованої із відділу, під керівництвом тоді 
ще кандидата, а тепер - доктора медичних наук, професора Степана Васильовича Івасівки. 
У 1993 р. спільно із Балановським В.П. видано науково-популярну брошуру “Жива вода 
Нафтуся”. На цей час у творчому доробку Поповича І.Л. нараховувалося вже півсотні публікацій, 
що стало підставою для переведення його на посаду старшого наукового співробітника. Тоді ж  
розпочалася педагогічна кар'єра (за сумісництвом) у новоствореному Дрогобицькому вільному 
медичному інституті ім. Ю. Котермака, чотири кафедри якого базувалися у лабораторії 
експериментальної бальнеології. Спочатку була посада асистента кафедри патофізіології, а 
впродовж 1995/96 н.р. - завідувача кафедри нормальної фізіології. На жаль, внаслідок різного роду 
інтриг даний навчальний заклад проіснував всього 5 років (1992-1996 рр.), встигнувши, все ж, 
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підготувати для курорту півдюжини лікарів, одна з котрих зараз завершує роботу над 
кандидатською дисертацією.    
У 1996 р. виходить в світ монографія “Адаптогени і радіація”, присвячена реабілітації на 
курорті Трускавець жертв чорнобильської катастрофи. Особливо плідним став 1997 рік, впродовж 
якого вийшло  аж  три монографії: “Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін”, “Жовчогінна дія води 
Нафтуся” і “Адреналінова міокардіодистрофія і реактивність організму”, а також 9 статей. 
1998 рік став рекордним за кількістю як статей – 15, так і загальною кількістю публікацій – 27. 
Наслідком їх стали монографії “Курортна реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи” 
(1999 р.), “Природа бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії” (1999 
р.), “Загальні адаптаційні реакції і резистентність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС” (2000 р.), 
“Біоактивна вода "Нафтуся" і шлунок. Нариси експериментальної та клінічної бальнеогастрології” 
(2000 р.) та брошура "Оцінка віталітету (загального рівня здоров'я)” (2000 р.). У 2000 р. Попович 
І.Л. займає посаду провідного наукового співробітника. 
Підсумком багаторічних досліджень творчого колективу, очолюваного Флюнтом І.С. і 
Поповичем І.Л., стали колективні монографії “Чорнобиль, імунітет, нирки. Вплив факторів 
чорнобильської катастрофи на імунітет та уролітіаз і опортуністичні інфекції нирок” (2001 р.) та 
“Бальнеофіторадіодефензологія. Вплив лікувальних чинників курорту Трускавець на стан 
пристосувально-захисних систем осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи” (2002 
р.). У 2003 році опубліковано зразу дві монографії: "Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного 
комплексу курорту Трускавець" та "Саногенетичні засади реабілітації на курорті Трускавець 
урологічних хворих чорнобильського контингенту". А щойно побачила світ чергова монографія 
"Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмах дії води Нафтуся".  
Всього на даний час у творчому доробку Поповича І.Л. 202 наукові публікації, в тому числі 14 
монографій, за кількістю яких він вийшов на чільне місце серед бальнеологів України. Проведені 
експериментальні та клінічні дослідження докорінно змінили існуючі уявлення про суть та 
механізми лікувально-профілактичної дії бальнеочинників курорту Трускавець, передовсім його 
перлини - біоактивної води Нафтуся, сприяли піднесенню міжнародного престижу курорту та 
вітчизняної бальнеології. 
Самовіддана плідна праця ученого відзначена грантом Фонду Сороса (1993), преміями 
ім.О.О.Богомольця в галузі фізіології (1997) та ім. Т.Торосєвича в галузі бальнеології (2000, 2001),  
Почесною Грамотою НАН України (2004). Його прийнято у члени Нью-Йоркської Академії Наук 
(1998). Біографічні дані нашого земляка, починаючи із 1999 р., щорічно публікуються у 
престижному нью-йоркському виданні “Who’s Who in America”. 
Від імені багатотисячного колективу санаторно-курортних установ ЗАТ "Трускавецькурорт" з 
приємністю вітаю ювіляра з нагоди 25-річчя наукової діяльності та 20-річчя роботи на курорті 
Трускавець. 
Нехай його рішуча вдача та щедро наділена талантами душа  ще багато років служить людям 
високим життєвим взірцем. Сердечно зичу йому міцного здоров'я, усіх божих ласк і земних щедрот.  
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